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Anul I — Nr. 102. 
Ese de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n er i -a si Domineo'a, oand o cóla intréga, 
cand numai diumetate, adeca dupa momentul 
impregiurarilor. 
Pretiul de prenameratianei 
p e n t r u A u s t r i a : 
pe an intreg 7 fl. a. v. 
» diumetate de an . . . . A, . « 
» P a t"-ariu , 2 n „ „ 
p e n t r u R o m â n i a si S t r a i n e t a t e : 
pe an intreg 16 fl. t . a. 
„ diumetate de an . . . • 8 » »
 B 
„ patrariu „ „ . . . . A 
Vicna, vineri 16/28 decembre 1866.. 
ALBINA 
Invitare de prenumeratiune 
„ A L B I N A . " 
Cu 1 januanu 1867 (calendariul vechiu) va intrá fói'a acést'a in al cLile an 
al esistintiei sale. 
Prenumeratiunile se fac la t n « 
Redactiunea, administratiunea séu 
cate vor fi nefrancate, nu se vor primi? e , ,.y. 
anonime nu se vor publica. 
Pentru a n u n c i e si alte comunicatiuni de inte- » 
res privat - se respunde cate 7 cr. de linie 
repetirile se fac cu pretiu
 8 o a d i u t . . Tretiul 
timbrului cate 30 cr. pentru una data
 s e 
•ntecipa. ' 
ki'a ei are acum'a preste 100 de numere, d'in cari bunii cetitori 
k in medilocul " 
blica din monarchia, ni-am dat tóta nisuinti'a a purcede catra egal'a îndreptăţire 
piude de la eontielegerile ce se vor poté 
face de acum'a intre Franci 'a si statele 
unite de America. 
Aspiratiunile nóstre biserieesci. 
Se implinesc acuşi doi ani, de cand 
s'a restaurat Metropolis ortodossa re-
sariténa a Romanilor din Transilvani'a, 
Un-rari'a si Banat. Restauratiunea acest' 
se ' or fi jÄ-curu e sciut, a fost s a l n t i t 
convins cà m eddocul fluctuatiunilor, la cari partitele mari împinseră viéti'a pu- ' 
natiunala, a concentra in acest unic
 t 
du-ne d'a ne molipsi de interesele speciali ale cutarei partite. 
program aspiratiunile nóstre natiunali, ferin-
In asta direptiune, multi bărbaţi romani binevoira a veni in ajutoriul debililor 
nóstre poteri. L i multiamim, si-1 cerem acest ajutoriu si pentru venitoriu. Atat a-
ces ta cat s i frumosul numer al cetitorilor noştri ne indémna a crede cà nu e de­
parte timpul m care „Albin'a" va poté aparé in tote dilele. 
In anul venitoriu, „Albin'a" va esi tot de trei ori in septemana. Pretiul de 
prenumeratiune pe patrariu de an 2 fl. v. a. -
 p r e diumetate de an 4 fl v a -
pre an întreg 8 fl. v. a. (in loc de 7 fl. cum fu estimp, càci une ori luandu-se a'cest 
numer de base la computarea patrariului si jumetatii de an, d'in lips'a proportiunei 
n i se fece cate o complicatiune.) 
Pe dd. prenumeranti de pana acum'a, cari au avut adrese bine tipărite i ro-
gàm ca cu ocasiunea reabonarei se binevoiésca a ni trimite cate o adresa. ' 
Viena 15 /27 decembre 1866. 
• R e d a c t i u n e a . 
a. 
a cu un a-
Viena 1 5 / 2 7 diec. 
Mai la vale avem respunsul M a „ 
tatei Sale Imperatului catra deputatiunea 
dietei unguresci care 
îes-
i aşternuse cunos 
cut 'tv o . < l - o „ ~ 1 p r o i m a e a res­
punde dietei la adresa prin un rescript 
regesc. Mercuri fu consiliu ministeriale 
sub presiedinti'a Maies. Sale care dura 
patru óre, fora a statori ceva definitiv in 
privinti'a rescriptului. Astadi acest con­
siliu continua desbaterile. Nu vom insirá 
diferitele faime puse in cerculatiune, ci 
vom asceptá scirile positive cari nu lung 
timp ni vor lipsi. 
Deputatiunea care venise cu adres'a 
dietei din Croati'a pare a fi fost suprinsa 
de primirea ce intimpinà, càci ar fi ascep-
tat alt'a mai buna de la omenii regimului. 
Asta suprindere n'a smintit a face impres-
siune la Zagrabi'a, de unde un telegram 
aduce scirea cà in cercurile* ablegatilor 
se desbate cestiunea nu cumva diet'a in 
siedinti'a de sambeta ori luni ce vine se 
se amâne insasi, meascepsand se faca 
astfel guvernul 
Corpul legelativ al României in 
siedinti'a de ieri (mercuri) a inceput des 
baterea a supra proieptului de adresa, 
care va fi respuns la cuventul de tron 
Telegramele ce ni sosesc din capitalea 
României fac mărturisire despre termina 
loiali in cari se esprime adres'a 
Scirile din strainetate se ocupa mai 
mult de cestiunea Romei. Dupa ce gene 
ralul Montebello, fostul comandante a 
trupelor francesci la Roma, retornà la 
Paris si facil report despre spiretul pu 
blic al Romanilor, se decise sub presie­
dinti'a Imperatului Napóleoné cumca con 
isderand cercustantiele actuali din Rom'a, 
caletori'a Imperatesei Eugeni'a, ce se 
proieptase mai nainte, nu se va între­
prinde. L a nemicirsa planului de caleto-
ria contribui si contele Sartiges, represen-
santele Franciéi la Roma, dupa a căruia 
raport curtea papale preste câteva sep-
temani va fi mai mult aplecata a asculta 
consilie de temperantia de cat in aceste 
mominte. 
Marsiii'a c a ^ P a * arBni** S T . I M V • . . 
ive si pretióse, ce 
nunciul papale le asiedià in securitate. 
D. Tonello, comisariul guvernului 
italian la Roma, n'a potut insciintià inca 
guvernului seu neci un résultat îmbu­
curătorul din negotiatiunile de pana a-
cum'a. 
Se asecura cumca relatiunile intre 
Franci 'a si Itali'a sunt de natur'a in cat 
ori ce evinemint european ar erumpe, 
e-ar găsi pre aceste dóue poteri in ali-
antia desplina. 
Din Florenti'a se scrie cà Kossuth 
si consotii sei se pare a fi medilocit ca 
guvernul italian se nu desfiintieze inca 
legiunea ungurésca. Se insira meritele 
legiunei de la 1860 in Sicilia, contra 
brigantilor sel. pentru a provoca retra­
gerea unei desputiuni de mai nainte adu­
se contra acestei legiuni. „Nazione" ni 
spune: „Nu ve miraţi, daca acésta legi­
une nu se va desfiintiá pana la faur séu 
martiu anului venitoriu. Relatiunea nós­
tra presinte catra Austri'a, e amicétia 
maginita si nu neconditiunata. 
Creştinii din Candi'a avura in dile­
le trecute o lupta de siese óre cu turcii, 
in care comandantele turcesc Mustafa 
Pasia dupa perderi mari fu silit a se re­
trage din provinci'a Apocoronos. 
Scirile din Messie incep a fi mai 
molcomitórie ; desi imperialiştii se retra­
seră din veri o trei provincie, dar pote-
ric'a partita clericala se alătura partitei 
Imperatului Massimilian, căruia i dede 
ajutoriu de 25 milióne de dolari. 
In starea cea rea finantiala nemica 
nu póté spriginí mai tare noul imperiu 
de cat acest sueurs. Nesmintit cà sor­
tea venitórie a acestei monarchíi de-
deverat e n t u S i a s m , n u numai de Romauii 
cei dir—t interesaţi, dar si de toti cei-1-
alti, cari p u fost in stare a se rădica la 
un punct de vedere mai inalt, decum e 
cel al prejudetielor si al passiunilor. 
Triumful causei acesteia, ce a pro­
dus cunoscutul entusiasm, a avut de ur­
mare si un óre-care grad de liniscire si 
asiediare a dorintielor, ce mişcau mai 
nainte pepturile celor interesaţi. Linisci-
rea si asiediarea dorintielor acelor'a inse 
a fost numai momentana, si aspiratiunile 
ce erau legate de ideea Metropoliei, au 
remas in bărbaţii noştri intieleginti as-
piratiuni nu mai puţin insufletitóre, pre­
cum erau ele mai nainte, pe cand se 
porta lupt'a pentru triumful ideei men-
tiunate. 
E i bine, daca acele aspiratiuni nu 
au desparut din inim'a nóstra, dati se le 
mai improspetàm; si acést'a, atat pentru 
de a ne intari si mai mult in ele, cat si 
din cestiune, care se corespunda acestor 
dóue cerintie, ar dá cea mai demna ma­
teria si pentru celebrarea urmatórei dile 
anivesarie, in carea s'a vestit de pe tro­
nul imperatesc reinvierea Metropoliei 
nóstre. 
Timpurile, in care trăim, sunt se-
rióse, si cu ele trebue, sunt siliţi chiar 
se fie serioşi si omenii, cari au ajuns a fi 
bărbaţi; cei cari sunt inca copii, trebue 
priviţi si trataţi ca copii! 
Cari au fost asiá-dara aspiratiunile 
nóstre, legate de ideea Metropoliei de 
carea ni e vorb'a? — Asiá cred, cà nu­
mi va condradice nime, daca voiu dice, 
cà inainte de tote am aspirat la recasti-
garea dreptului de a avé ierarcMa nós­
tra natiunale,precum au avut'o străbunii 
noştri si precum o concede acést'a si 
constitutiunea bisericei resaritene, tutu­
ror popóralor ei 
Dar dreptul de a avé ier ar cM a 
nóstra cu centru natiunale, l'am cerut 
óre pentru sine, l'am privit óre ca scop? 
Nici-decum. Noi am aspirat la dreptul 
acest'a, ce ni erá contestat pe nedrept, 
numai ca la un mediloc, prin care ere 
deam cà vom poté rădică din decadintia 
viéti'a nóstra bisericésca si o vom póté 
aduce éra la ,Vi/ZoWre. Acést'a erá tient'a, 
acést'a erá scopul, la care tindeau si in 
care se concentrau si se concentréza si 
astadi tote aspiratiunile nóstrebisericesci 
Cine voiesce inse scopul, trebue se 
voiésca si medilócele ce duc la el. De ac\ 
conlucrarea cea entusiatica a tuturor e-
luptatorilor Metropoliei pentru ajunge­
rea mai antaiu a medilocului, prin care 
erá se se lucre, apoi mai departe la rea-
lisarea scopuhi. — 
Veniţi pana la punctul acest'a, se 
ne întrebam acum: in ce stare ne aflam 
cu aspiratiunile nóstre biserices 
trebarea acést'a ori si cat e de delicata 
n'o potem incunjurá si n'o potem nici 
amaná mai mult, fara ca se intarim pe 
unii omeni si mai mult in retacir*a in 
carea se afla, crediend cà ne-am 
pote cu toţii de scopul, pentru care s'a 
vorbit, s'a scris si s'a făcut atate încor­
dări. 
Cum stàm dara cu aspiratiunile nó­
stre biserieesci? 
In ceea ce privesce restaurarea 
ierarchiei romane cu centru natiunale, 
aceea, gratia simtiului de dreptate a Im­
peratului, si multiamita staruintielorbai-
batilor noştri cunoscuţi, s'a reálisat. Óre-
cari forme, basate in dreptul nostru bi­
sericesc ar fi fost de a se mai i npíiBÍ i 
restaurarea aceea ar fi cores 
tóté aspiratiunilor nóstre. Di s 
cum s'a făcut, càci prin resta 
acea s'a făcut, cum am dice, 
realisarei dorintielor nóstre, ea * L,. 
primita, firesce pe langa espres'a incre-
dintiare, cà nu va fi prejuditiósa pentru 
s i 
r a i 
viitoriu. 
Intorcendu-ne la scopul, ce am dorit 
a-1 réalisa prin ierarcMa romana eu 
centru natiunale, cu dorere trebue s - î 
seTaca si pre alţii se-l pérda din vedere 
cu totul. Intr'adever, daca si aspiratiu­
nile ómenilor acelor'a au mers mai de­
parte de cât pána la calea jumetate.daca 
si ei prin restauratiunea Metropoliei or-
todosse resaritene din Austri'a n'au voit 
a strămuta numa poterea ierarciiica delà 
Şerbi la Romani, daca si ei au voit m;n 
mult de cat acést'a, daca ei inca au voit, 
in cugut curat, ca prin poterea aceea, 
pusa in mani romane, se se taie pentru 
totdeuna volniciele din sistem'a serlx 
ce ne-au strivit mai de tot, daca ei inca 
au voit in adever se ridice oiseric'a ro 
mana din decadinti'a in carea au j'^'pin-
s'o nerenduelele de tot feliül, ápoi: pen­
tru ce nici pana in diu'a de astadi 
nu se póté intemeiá la noi un regim 
sericesc, care se restabilésca si 
ca increderea si poterea morale in fiii 
bisericei si se ridice védi'a aceleia si i: 
afara? — Ce deosebire e la 
sistem'a de regim bisericesc din 
intre cea deacum'a? — Au nu ştam cu 
trebile nóstre biserieesci, astadi ca simai 
nainte, tot sub un regim patriarcale, : 
care tote legile devin de prisos''' 
Pentru ca se intrerump sir 
put, carele póté m'ar duce mai départ 
decum am voit a merge asta-data, voiu 
incheiá cu acea declaratiune, cà pans 
se va straformá regimul nostru tóeWee 
dupa cum o cer acést'a impreuna canó-
nele biserieesci resaritene si trebm 
nóstre actuali, pana atunci mergem' 
mersul ce ni-1 dictá epitropi'a s t a b i l o 
si pana atunci icón'a vieţii nóstre 1 
cesci, re mane tot cea vechia, posomon 
ori si cat de frumóse rame ar avé, f 
cele de aur chiar Sapienţi sat 
T À 
Viena i n 2 4 diecemvre n. 
,„ adresei de la diefá ungmésca 
Deputatiunea căreia diet'a de Pesta incre-
iase asternerea adresei la prè naltul tron, 
Primirea 
v 
dint t  
fa primita ieri la 1 ora dupa médiadi de catra 
Maiestatea sa Imperatul , fiind de fatia ajutan-
tele generale conte C r e n n e v i l l e , locutienm-
tele de guvernatore suprem de curte principe 
de H o h e n l o h e si cancelariul de curte al Un­
gariei Georgiu do M a i l a t . — 
Contele Ioane C z i r á k y îndrepta catra 
Maiestatea S a Imperatul urmato'rea cuventare: 
„Maiestate imp. reg.! 
P rè gratidse Ddmne! 
Din incredintiarea fidelelor staturi si re­
présentant ai regatului Ungar ie i ne infatisiàm 
cu multa reverintia la tronul pré nalt al Maie-
statei T a l e , ca se predam acea adresa, ce ei cu 
fidelitate si in mod constitutiunale si-tienura de 
detorintia a o aşterne cu veneratiunea cea mai 
adânca, in urmarea rescriptului prè graţios al 
Maiestate! T a l e din 17 novembre." 
Dupa acést 'a, contele J u l i u A n d r â s s y 
vice presiedintele casei ablegati lor, tienù urma 
tdrea cuventare: 
„Maiestate imp. reg.! 
P rè gratidse Ddmne! 
„Adres'a prè umilita ce prin acést'a am 
norocirea a Ti-o preda Maiestatei T a l e in ur-
marea incredintiarei ce am primit de la statele 
si representantii Ungar ie i întruniţi in dieta 
contiene dorintiele si cererile natiunei. 
Cu cea mai adânca reverintia T e rogàm 
binevoiesce, Maiestate, a o pr imi prè graţios. " 
L a acestea respunse Maiestatea S a Im­
peratul: 
„Mi reserv ca respunsul Meu la adres'a 
prè umilita ce tocm'a mi se inmanuà de la sta-
tele si representantii întruniţi in dieta, se-1 dau 
prin un rescript regesc. 
S i pana atunci asecuratî pe comitenţii 
DVdstre despre favdrea si g r a t f a M e a regésca." 
informat despre nisuintiele magiarilor. Sue- | d'à primi acesta decluaraUune in diurn aiul seu, 
esu-i-a dre ministrului Beust a-se cont ie legecu de a e ' a te rogàm pre Domnia a Domnuol Re-
n . i a r i i ? - * » ^  a t a t ' a i n S ° ^ ***** — * " T I " , ° 
à ţ r e s t e câteva dile vom vedé situatiunea poli- c o l ^ l e stimatulux Dta lc - ^ ^ ^ ^ ^ 
tica in alta fase, càci pre semne guvernul in tá opmiunea publica scâlciata de Gazeta I r a n 
nresinte e decis a înceta cu traganarea vietiei silvamei. 
presinte e ace «,
 0 ptd cei negotiaton Brasioveni 
constitutiunali si e resolut a începe o politica | 
mai energica fatia cu pretensiunile dualistilor 
Vorbirea dlui Popoviciu Deseanu rostita 
in sîedinti'a din 1 5 1. c. a fost cea mai momen 
prin 
D i a m a n d i M a n o l e . 
: a i n u a u m i u m >•<• " ~ — 
tdsa dintre vorbirile romanilor, càci dsa fiind 
inpoteritul deputaţilor romani de a aperá poli 
tic'a lor a avut bun'a ocasiune de a-si împlini 
misiunea sa si se vede cà magiari i au fost su 
prinşi pré neplăcut de poterea adeverului espros 
in acea vorbire, càci si acesta vorbire, precum 
Hodosiu neci pana in diu'a 
vre-o fdia ma-
si ce'a a dlui D r . I . 
de astadi nu s'a comunicat in 
giara. — 
Escelintia! 
P r è santite si prè luminate părinte archîe-
piscdpe si Métropolite! Domnule presiedente al 
comitetului natiunal permanent! 
Cand percurgem paginole istoriei popo­
rului nostru si mai ales cele ale marelui principat 
Trasilvani 'a, dulcei ndstre patrie, care e 1-ul 
" nu aflàm in si-
numai dile dc 
lógan al vieţii romane, mai cà 
rul atâtor secuii lungi, de cat 
rui a t â t o r s e c u i i l u n g i , ^ ~ « » 
In o referata dietale am fost amintit cum- ^ ^
 g . d c s u f c r i n t e ) ^ d i l e d e 
ca d. S ig . Pop si Mihal i in siedinti'a din 15 
1. c. au votat pentru „naţiunea magiara," prin 
urmare contra colegilor sei romani si şerbi, 
acum'a mai am a aminti, cà acesta imprcg iu ţ 0 
a meut o trista impresiuno atat asupra mtiele 
gintiei de aice, cat si in provincie. In dilele 
aceste avui ocasiune a conveni cu cati-va băr­
baţi pré stimaţi din diferite parti locuite de 
romani, cari inca tot in acest mod s'au espres, 
-numai mai aduseră si aceea, cà de acesta por 
f. Pop redactorului^ „Concord'iei" | ^  ^ 
bucuria si do veselie pentru poporul roman 
fdrte puţine si fdrte rare. C u l t u r a romana, ce 
ni-o aduseră strămoşii noştri din sinul Italici 
cultur'a aceea, despre care no mărturisesc tdt< 
ruinele si tdte unghiurile dulcei ndstre patrii 
cadiù mai tdta préda gintelor barbare; din 
acesta ruîna a natiunei numni Ddicu scic cum 
am scăpat, numai ca prin minune, càci acele 
incursiuni si prada ale ginţi lor nu ni 
numai averea si cultur 'a stramosiésca, ci 
mii de suflete dc ale fratitor, parin 
Pesta, 2 3 diecembre. 
( f ) Caletori 'a ministrului Beust la Pest'a 
atat foii 'un Viena , cat si cele d'aico o urmă­
resc cu iferite combinatiuni, unii ved in acést'a 
o rivaliu^-^y *ja cu ministrul Belcredi , dedra-ce 
Ü. B e u 1 ^ * 3 1 ) ^ " ^ - u de esterne nu avea se pre 
din presinte, magiarii jnse justifica in mod mi 
nunat acesta calctoria a ministrului de esterne 
aceea, cit chiar acest'a e mai chiamat a se 
, J H 1 U E R J U IUI i t l u a i u u i u i v u —
 r 
partitei natiunali din Maramureşul, care de un _ ^ ^
 Q . ( c a s i u n a t t o t a l a d c s 
temp in coco a luat o direptiune pré frumdsa ^ ^ ^ j
 g i „ j d ^ 
dsa 
luptandu-se cu statornicia contra antagonistlor 
natiunalitatei ndstre. — Fra ţ i i noştri din acest 
comitat, a buna séma inca se vor fi petruns ve-
. . . i . * , 
i i i e m b r a r e a corpului natiunal si ni-a derepinat 
esistinti'a politico-natiunala. Pr ivind acel sir de 
vécuri triste, in care a trait părinţii noştri, 
iîàm cu dorero eà ran'a cea mai adenca 
diend trecerea acést'a dara credem ck fu numai I ^  ^
 r o m ; m a a fost a d c s c o r i 
pentru astadata. Multe bune se pot strieá prin
 p a s i u n i l o r desfrânate si a intrige-
o sengura ordre, dar cu greu e a corege un pa-
 fó i n f c r n a l c _ p ^ c u g c t a m n o i c a a d i s p a . 
« greşit, fie acel'a măcar si fora mtentiune rea. ^ ^
 r [ d e ^ m e r a o r i a > s i p e c a n d 
Precum acesta rogare a ndstra, este eflu-
sul încrederii ndstre in Esa . Vdstra, totasié 
este ca si eflusul convingerii de alta parte, cà 
numai comitetul natiunal o organul compotinte 
in aperarea sântei ndstre cause, si aperarea cau­
sei ndstre din partea acestuia este pe teren le­
gal tocmai do aceea noi condamnam din tot 
sufletul tdte întreprinderile, tdto cărările si tdte 
lucrăr i le cate s'a făcut, se fac si se vor mai face 
fara scirea, fara intielegerea ai fara învoirea 
acestui organ legiuit. 
Escel int ia! ocasiunea acést'a este pentru 
noi cea mai plăcuta si de a V i aduce cel mai 
profund respopt si din adâncul inimilor ndstre 
cea mai vie multiumire pentru noobosit'a staru-
intia si activitate, ce a-Ti desfasiurect in c o n ­
ducerea si aperarea sântei ndstre cause pana 
acuma, cum si de a vi descoperi mai încolo cà 
suntem pătrunşi de aceea credintia ncclatita, 
cà E s c . Vdstra veti stá in medilocul naţiunii si 
pe venitoriu ca un cedru maretiu s i V c t i colucrá 
cu în in . i e l cp t iune in capul comitetului natiunal, 
acelui unic organ legal si îndreptăţit spre a 
conduce mai departe nai'a natîunala prin va­
luri le cele fortundse si ameniniatdre cu cutro-
piroa totala a autonomii patriei si a esistintii 
ndstre politico-natiunsde, la l imanul dorit. 
I n fine ocasiunea acést'a este pentru noi 
cea mai bîne venita ca se V e ragàm Escelintia 
cu fiiésea pietate ca pro un bun părinte ca se 
nu lasati ca fracţiunile ivite din nenorocire 
pe orisonul natiunal se devina periculdse 
sântei ndstre cause. Asemenea binevoiţi 
Escel int ia cu cunoscut'a-Ve intieleptiune si 
energia a intreveni dimpreună cu comitetul 
natiunal la locurile competinte si chiar si l a in-
nalt. tron. al Majestatii sale pentru a ne re­
dobândi si noi in dulcea ndstra patria dieta le­
gala, cari se ne scdtia din acest caos si se ne 
delature tdte relele, cate ne sdruncina esistinti'a 
ndstra politico-natiunala, materiala si spirituala, 
ca singurul organ, carele ne pdte pune in ega­
litate cu celelal te naţiuni colocuitdric. 
Primiţ i Escel int ia ect. ect. cet. 80 subserieri. 
cu 
contielege cu corifeii magiarilor, de dra-cc si 
legile din 1 8 4 8 recunosc cumca căuşele esterne 
ale Ungar ie i cu ale Ausir ie i — sunt comune, 
prin urmare sunt indreptatitî a spera o contie­
legere preliminaria cu conducătorii magiarilor, 
carea va se aiba resultate bune. 
Noi nu vom urmări combinatiunile unor'a 
si alo altor'a, venitoriul mai de apropo credem 
cà ni va dá informatiunile cele mai esacte, atat'a 
inse constatam, cà prin caletori'a acest'a d. 
Beust a dat ansa se no convingem cà guvernul 
nu o prè tare convins despre adeverul informa-
tiunilor făcute de cancelariul tierei, deci Beust, 
despre care se crede cà în curend va se primésca 
suprem'a conducere politica a imperiului, in in­
teresul scopului seu ca prim ministru dc stat în 
spe, a voit ca in persdna se se informeze despre 
situatiunea politica de aîci, se auda opîniunile 
cele mai intime ale corifeilor magiari si se se 
convingă cà pana unde se mai pdte estinde in-
fluinù'a guvernului austriac asupra Ungar ie i 
sc pdte inse crede
 a i c u m C a d. B O U 8 t a 
venit lu Buda-Pcsta nu atat'a ca se se informeze, 
ci mai ales ea se înformeze pre cei de aici de­
spre intentiunile guvernului si a-ii convinge 
despre nepotinti'a de a mai adauge c e v a ' k 
concessiunile ce e gat 'a guvernul de a le face 
tierei dupa cum aréta rescriptul din 17 noem-
vre, si e fdrte greu de a crede cumca guvernul 
ar fi gat'a se concéda magiari lor mai mult dc cat 
h compote dupa drept si raţiune, càci daca ar fi 
atat de necircumspect, eà numai ca sc-ii indes-
tulesca pc un moment barem, ar dá tdte cate 
doresc e., atunci căuşele imperiului nu numai 
? " l I . V O r v o n f i n 0 s t a r e mai normala, ci încă 
S T'1 * T Í n C a l c í - ' d a ™ » « atat'a de 
slab guvernul ea numai de d . ^ u I o c l l i l y r f m . 
mosi aa magiarilor ar dá acesfor'a fto jertva tdte 
drepturile ned.sputabile a le nat iun : , l i ta t í l ü r n è 
mag.are, mane séu poimano dupa ce se vor fi 
saturat dc acestea, vor pretinde chiar si domni-
vea imperiului intreg, séu cel puţin rumperca 
- su inf iuint i^celei 1-aUe parti , n n p e r l l u i . 
Brasiov 1. dicembre 1 8 6 6 . * 
Onorate Domnule Radactoru! Gazot'a 
Transi lvaniei în Nr . 8 8 spune publicului ceti-
toriu, cà d'intre cei 7 0 de romani din Brasiovu 
- • - • • r » - T 
memorand la înal tul Tron in caus'a natiunala 
numai putini slabi — si-au retras impotornici-
rea; éra in Nr. 9 0 respandesec fals'a scirc, cà 
venind romanilor Brasioveni avisai! au făcut 
una (? ) adresa pc poruncéla catra Archierul 
lor. D e dra ce pe d'o parte noi toti romani 
Brasioveni am retras plenipotenti'a data Dom­
nilor sus numiţi, precum d'alta parte érasi toti 
romanii brasioveni capaci d'a ne interesa de 
caus'a natiunale, am subscris adres'a, mai bine 
dicend adresele îndreptate catra Archiercul 
nostru; de acea spre a îndrepta opiniunea pu­
blica scâlciata prin numctelo sciri false dechia-
ràin : 
1. Noi am dat plcnipotentic D l o r G . Ba­
tiu si Dr . I . Ratiu spre a aşterne un memorand 
la îna l tu l Tron in caus'a ndstra natiunala, in 
acea convingere, cà sus numiţii Domni între­
prind acest pas in contielegere cu comitetul per­
manent ales dc Congresul natiunal din anii 
1 8 6 1 si am retras'o in data ce ne am convins dc 
contrariul; de dra-ce nu voiam se detragem ni­
mica din védi'a si încrederea publica a acelui 
comitet, mai cu séma în aceste timpuri critice 
cand activitatea aceluiaşi este de cea mai marc 
necesitate pentru interesele natiunale. 
2 . Noi romanii Brasioveni am subscris 
adresele deşi despărţite prin forma, inse unite 
in principiu si îndreptate catra Esc . S a Mitropo 
li tul nostru Andrciu B r . de Siaguna, ca catra 
unul dintre presiedintii comitetului sus lăudat 
fara neci o avisare si fara poruncéla, din 
propri'a ndstra convicţiune, cu acel scop în ge 
credeam eà naţiunea romana prin comitetul ei 
natiunal, ca unîcul organ legal este in activitate 
continua pe aren'a luptelor natiunali,cà acel'a-si 
comitet este in contielegere si armonia fratiésca, 
pre atunci cu multa mâhnire intieleseram for­
marea unui alt comitet in Blasiu, despre care 
B U C O V I N A . 
Revenim la desbatorile adresei, avend 
acum'a protocdlclo stenografice a mana. 
Aceste desbarteri, precum seim, s'au in-
1 1 „„„,-1 ;
 a n p y ^ s A n t A r a d i o 
guvernul nu ar ii aeù J 
o p u n 
nere, ca se conlucram si noi dupa potintia 
mtru interesul causei natiunale, era in specie, 
ca se venim cu încredarca ndstra Escelintiei sale 
spre ajutoriu in asta grea misiune de a conduce 
caus'a natiunala nepericlitata în aceste timpuri 
critice si se-i descoperim dorintiele si postulatele 
ndstre. — 
F i i n d cà D n u l Redactor al „Gazetei 
Transi lvane" ni-a respins drépt'a ndstra cerere 
) Tot cu referentia la esta causa primirăm nisee in­
formatici in dilele trecute, pentru cari multiamim 
d. tnnn'iatoriu, dar nu ie poturam produce mai 
nainte din lips'a spaţiului, acum'a inse producând 
aceste detaiate, celea si-perd interesul. Ked. ' 
comitetnl din mw n ' U l u n a L Uesi pote lor regate si t ien pentru a purcede desvoltarea 
i n e , " . r C C O m e n d a t S u b s c ™ ' e a lor natiunala. Acesta a dresa e aprobatdrie pen-
S S d r t S Ä - T p T S e ^ ° r ^ H i t i c ' a regimului in cestiunca de c o n t -
eZl note S S " " ^ Ä Ungari'a. Proieptul de adresa 
I n l i t S l S Ä i • CU r. C U r a t a a l m i n 0 r i t a t H ' d h l C 0 , l t r a ' «í * - t a r e a con-
don o.in I A r 0 a m SUbSCr lS aC°a S t Í t u t Í U n C Í i n l P C r i a l i " - l - i ţ a desaprobare. îleie-t^TceZ^ CSt- C m a n a. t a H V ^ ^ Petr ino, éra minoritaui partea séu cel pudn ca convoirea comitetului Dr . Pompe. 
natiunal permanent, ca omanul natiunal thftiii T? xr - i i i t . 
i . , ' ° " ' inunai , totuşi l i r . V a s i l c o pledând in numit'a siedin-
dupa ceno-am informat despre eon tri tri,, . , • . 1 1 l l u , m i a s i e a m -
f a t de bine a ne retrage ^ , ~ 
t t l i r " 7 : C C a ^ eenchiamarea representantiei LJeriaÜ Zct^Lr*FnUvtëCm I S résultat chiar contra opusetiu-
vlra in" non n-fi' 7> " S , ^  ^ ™^>^ ^ « t rebui se fie o des-
ostia , 1 ,n pomenitul com.tct natiunal per- facere generala, 
manent. n i • 
r -, , , , „Cand tien cà impacatiunoa cu Une-ari'a 
alJZtZt^r f t r a i n r ^ Potintia numai cu partit'a ce o conduc 
e k n l r n 2 - 7 * ^ D°^° f a C M C a l ~ ^ cu Z S ^ l f f i t e - i departe L p u n e r e a e à e g a l ' a îndreptăţire politica si „L-
; T e T 1 n , m U d m C C t a t e a n a l a a t - toroè natiunalitatilor din Ungari 'a se 
si destnctul Brasiovulu, cari in tot timpul am va îndeplini pe cale legale. § 
on lucrat din tote poterile ndstre la înaintarea, „Contrariul nu-1 pot presupune. Nu pot 
înflorirea si consolidarea mult cercatei ndstre presupune cà partit'a » Deák e l p r e c e p t 
tinti'a ndstra nnH„n 1
 a m c m nţ i a esis- s tna in contr'a ccntralistilor, urmând essemplul 
7 V e r t 0 S d u P a - aeestor'a si denegand pricipiul n a t i u n a l i L i i 
vedem, cà togma in aceste momente critice cel aperat atat'a de ferbinte si-va dá , „ , n S 
e ivesc si in medilocul naţiunii ndstre fracti- spre apesarea slavilor si rom nno d n t ril 
uni, cari nu ne pot aduce ver un hîno ™ t n • • a t u c 
chiar ace'asi încredere a ndstra in Esc . Vdstra, 
ne face se ne apropiem do Esc. Vdstra si ca de 
capul nostru bisericesc s ica de capul nostru na­
tiunal, si punend caus'a ndstra cea sânta natiu­
nala in manile Escelint iei Vdstre si prin acea 
in manile comitetului natiunal pe rmanen t , » ve 
ragàm prè umilit pentru conducerea ei la lima­
nul dorit, pe principiile stabilite mai antaiu la 
1 8 4 8 pe câmpul libertăţii din Blasiu apoi pe 
acelea stabilite in ambe congresele natiunali 
din 1 8 6 1 si 1 8 6 3 din Sibi i si in fine pe princi­
piile stabilîte in conferinti 'a deputaţilor si rega-
hstilor romanii dc la diet'a din Clusi de la 
18G5, care to!c sunt recunoscute si de intrdg'a 
naţiune romana. 
représenta int icl iginti 'a cea mai m a r e d i n Un­
gari 'a, se fie uitat admoniţiunile istoriei si es-
peri int icle triste ale anilor 1 8 4 8 si 1 8 4 9 . 
„Acesta partita cu maturitate politica nu 
pdte perde din vedere cà Ungari 'a numai prin 
multiamirca natiunali tat i lor va capota potere a 
se opune tuturor vifdrelor timpului. Magiarisa-
rea cu sil'a a celor'a lalte natiunalitati ar fi bine 
venita numai inimicilor Ungar ie i . 
„Dar atare usurpare a drepturilor alior'a 
ar derimá regatul cel de o miia de ani al Un­
gariei si ar acoperi sub ruine nu numai pre 
cele lalte, natiunalitati ci si peg in tea magiara." 
(Facend critica sistemelor politice, venind 
la federalism, disc oratorelc:) Precum niam 
pronunciat con t ra centralismului, in tocm'a tro 
bue si fac ca bucovinean si in contr'a sistemei 
cu grupele provinciali. Acést 'a ar absorbe B u ­
covin'a prin o tie'ra străina, pentru acést'a póté 
pledá numai un tradatoriu de patria, îndemnat 
de motive personali (bravo, bravo!) Acést 'a ar 
insemná a dá patri 'a sa casi pre un atom mic 
in gra t fa séu desgratí 'a unei provincie strainne 
(bravo) . 
G . de I l o r m u z a c h i . Nu mc pot invoi 
cu adres'a majorităţi i , si trebue se me dechiar 
apriat contra concoptului ei politic. Puntul ei 
de manecaro nu e neci al dietei, neci al Buco­
vinei in general , necî desclinit a poporatîunci 
romane séu a celei rutene cu atat 'a mai putien 
nu al celei nemtiesci, nu e puntul majorităţii 
popdralor Austriei. Majoritatea a luat puntul 
dualismului magiar in form'a cea mai grasa. 
Ce se atinge de acest'a, io-1 tien dc nefericire 
pentru interesele Austr ie i , cred cà e nemicirea 
poterei ei, a legaturei care împreuna tdte popd­
ra le monarchiei , c despicarea imperiului in 
ddue state mic i , injumctatîrca poterei lui mate­
riali si morali atat in lant ra cat si inafara. 
„Da r nu numai acést'a, dualismul contiene 
si absolutismul cel mai mare politic, de care 
trebue se se téma fie care amic sincer al pro­
gresului. Dualisimul magiar tinde in ordinea 
prima a eternis'a supremati 'a unei j a s e unice d. 
e. a pârtii a treia din poporatiunca intréga a 
tierilor Ungar ie i , a supr'a celor'a lalte ddue 
parti. 
„Ceea ce in timpii dc mai nainte erá pri­
vilegiul unor caste cu prerogutive, privilegiul 
nobilime! si al aristocratici, aceea e astadi pri­
vilegiul rasei magiare. Pentru cà tdta legela-
tiunea culminéza intr 'aceea ca esserciarea tutu­
ror drepturilor politice si a prerogativelor pub­
lice se i se vina celuia ce le pretinde ca 
„magyar" (intrerumpere.) Voiu avé onore a 
demustrá acést'a in cursul alegatci mele. 
„Afara de acést'a, dualismul are de cuget 
a nemici nedependinti 'a santiunata si recunos­
cuta alor ddue ticri mari, a Transilvaniei si 
Croaţiei . 
„Acest proiept de adresa neci nu e in 
consonantia cu adres'a cc acesta dieta aşternu 
anul trecut la pdlele prè naltului tron, si in 
care s'a intonat unitatea monarchiei, o repré­
senta tiune centrala ca recerintia inevitabile a 
starei ndstrei (Oratorele arcla neajunsurile ela­
boratului subconiisiunci dc 15 , pentru unitatea 
monarchiei, apoi cont inua:) Cred cà repedése 
ceea ce se scie da comun, daca voiu pomeni 
despre dospusetiunile legilor din 1 8 4 8 d. e. in 
privinti 'a facilitatei cleptorali, cu care a inze­
strat inirég'a nobil ime, care prucum seim e 
fdrte numerdsa, sate ba districte întregi, mii si 
sute de mii , acést'a e o consecintia a ideei ma­
giare de stat, prin acést'a s'a potut medilocí o 
preponderantia magiara in diet'a din Pesta, cu 
tdte cà magiarii fac numai a treia parte a po-
poratiunei, cele lalte natiunalitati abiè sunt rc-
presentate, numai ca de esceptiuno. 
„Asie se intempla si cu îndreptăţirea 
egala in cele lalte relatiuni publice, in ce se 
atinge dc oficiolatc, scdle si asie'-numit'a limba 
diplomatica, care numai cea magiara e iertat se 
fie la tdte oficiolatele publice, cele lalte l imbe 
natiunali reman nerespectate, cu atat'a mai ver­
tes nu se respecta in dicta. 
„Intr 'adever, unii se mângâia cu speran-
ti'a unui onorat coleg si antevorbitoriu al meu 
cà magiari i dupa complanare se vor abate de 
la politic'a lor cea do o miia de ani si vor dá 
îndreptăţire egala célor'a lalte popdra. 
„Mi permit a face escepiiunc in contr'a 
acestei păreri, basandu-me pre istori'a timpului 
mai nou. V o i u pomeni oà nu numai in epoc'a 
l iberala a anilor din urma, ci chiar si atunci 
cand învinsese republ ica ungurésoa, democra-
t f a ungurésca, pc timpul domniei lui Kossuth, 
cand guvernul d'atunci Introdusese form'a de­
mocratica care precum seim se naltia peste res-
popte natiuuali, atnnci cand Ungar i 'a si regimul 
ci cercau aliaţi si popularitate chiar si in ticri 
străine, neci atunci magiarii nu erau aplecaţi a 
dá romanilor si slovacilor îndreptăţire egale si 
administratiunc propria. F i ind cà tocm'a audii 
o contradicere, mi permit a rcchiamá faptul 
chiar in memor ia dlui intrerumpatoriu. S'a in­
templat sub ministcriul Szemere, cand acest'a 
fu ministru presiedinte. 
„Esistc o sentintia a repausatului, si dc 
patri 'a sa bine măritatului conte Stefan Széche­
nyi, carea e scrisa adânc in inim'a fie cărui 
magiar si l i e fdrte pretiuita, càci contiene cin-
tesinti'a senticmentului natiunal si pentru cà in 
aceea se concentrera starea ce patriotismul ma­
giar si-a ales'o dc ideal, adeca scntinti 'a: 
„Magiari 'a n'a fost ci adeverat'a Magîarîa va fi 
de acum'a." Acesta sentintia pronunciá efeptui 
rea consecinţe a ideei magiare, séu magiarisai'ca 
tuturor popdralor cari trăiesc sub cordn'a ungu 
reşca. 
„Dar acést'a e o politica nedrépta. Atare 
supremaţia nu se pdte lung sustiené. O compla­
nare pe asemene base n'ar avé durabilitate; 
popdrale se descépta si se întorc in contr'a ape 
satorilor lor; urmările pot ii numai: discordia, 
anarchia, ruina, caos. 
Cum s'ar poté Austri 'a clesdauná pentru 
atare nenorocire? Ori ce nedreptate, si desclinit 
ceea in contr'a vietiei popdralor, si-resbuna cu 
greutate si amar ca supr'a succesorilor. (Dupa, 
co oratorele aréta periclelele ce ar proveni mo­
narchiei do la dualism, încheia:) Nu convine, 
scntiemintelor melo ca noi se ne infatisiàm 
naintea tronului pro nalt buna-dra ca vendia-
tori de suflete, dand peritiunei dreptul egal al 
multor naţiuni credincidse cari in timpul pen­
elului se espuscra a mântui tronul dc cadore. 
Pent ru cà nimene se mai pdte amăgi cumca 
centralisatiunea aspra in tocrn'a ca dualismul 
amâna departe la timp nehotarit îndreptăţirea 
egala a poporatiunci de limba ncmagiara. 
„Ca cetatian in consciinti 'a detorintiei sa­
le, care doresce ca monarchiei se nu i se faca 
cu nepotintia o complanare pe base durabile 
spre mult iamirea tuturor popdralor séu cel pu­
tien a maioritatii lor in Austri 'a si nu numai a 
unicei rase, — care doresce ca Austri 'a se devina 
locul adeveratei libertăţi, adeveratelor stări con-
stitutiunali, al adeveratului respept de drepturile 
omenesci si de dreptul egal al tuturor'a fora 
descl ini ic de rasa, l imba si confessiune; deci io 
ca u;i roman, care doresce ca celor 3 milidno 
de conatiunali ai sei din tierilc coronei ungu­
resci, dupa apesart de sute de ani suferite de 
uatra naţiunea predomnicdrîe, se l i fie iertat a 
gusta binefacerile unei vieţi de stat civilisât 
sub scutul sceptrului imperatcsc,gustand drep­
turi egali, desvoltatiune pacica se durabila: deci 
trebue se dechiar, cà io consider nefericirea, ce 
s'ar nasce din puntul de manecare propus prin 
proieptul do adresa al majorităţii, do atat'a dc 
maro, éra nedreptatea ce s'ar face celor'a lalte 
popdra din Ungari 'a o consider de atat'a de 
flagrante, cat asiu mai voi ca inim'a mea se in-
cremenésca si graiul meu se amutiésca pre 
budiele mele, mai nainte de cc mi-asiu dá votul 
pentru asemene adresa, (bravo.) 
Dcp . K u v à ta iiiu'ca pre il. I>etfK ,ca<tsie 
m'a merita imputaţi unde numi ie si nu natiu 
agiarn. 
G. de H o r m u z a c h i aréta stima pentru 
naţiunea magiara: dar nimene se nu presupună 
à o iubesce mai mult de cat imperiu!, de cat 
pre cele lal te popdra, de cat pre conaţionalii 
mei pre romani (bravo.) 
In fine s'a primit adres'a minorităţii. 
O e i î f a (langa Temisior 'a) , 1 0 dice. st. v. 1 8 6 6 . 
Pana astadi nu am descoperit on. public 
ectitoriu suferindele ndstre ce le avem de la 
conlocuitorii noştri şerbi, cugetând cà ele vor 
scade; vediendacum cà ne insielàm in aseepta-
rea ndstra, nu potem ca se nu dani pre fatia 
faptele dlui preot serbesc I . M care 
porta numele de archi varia si este totodată si 
inspectorul scdlci serbesci si romanesci. Majo­
ritatea poporatiunii din comun'a ndstra este ro­
mana, avem inse totuşi ddue parochie serbesci 
si un'a romana ce sunt impartite dupa cunoscu­
tul gust al şerbilor asiá cà pre cat de mare este 
numerul şerbilor din parochi'a preotului roman 
întreit de marc este numerul romanilor din 
parocliielc serbesci. 
Acest domn Preot mediloci cà de un an 
de dile stàm in confusiune cu alegerea invetia-
toriului nostru roman, dorind dsa se ni aducă 
in locul unui roman pre altul jumetate serbit 
de invetiatoriu. Intrebuintiat 'afeliuri tc medildue 
spre ajungerea scopului seu, la ce consistoriul 
serbesc din Versictiu lu sprigini in cat adu-se 
tréb'a pana acolo, de se deschise concurs pentru 
postul de invetiatoriu,no avend dea aretá măcar 
un punt contra invetiatoriului nostru si fiind 
acest'a intarit prin mar. consiliu si prin ven. 
consistoriu din Tcmisidra. 
Tot asiá de conscientios si-pllnescc parin­
tele I. M. si ofiiciul seu. Un roman. 
P r o t o c o l u l X X V I I I . 
luat in G 18 noemvre anul 1 8 6 6 despre siedin 
ti'a ordinaria tienuta din partea directiunei a 
sociatiunei natiunale de Arad pentru cultur'a 
director seoundariu Sigmund Popoviciu, fiind 
de fatia DD. asesori directiunali Ioane Ratîu, 
Ioane Berceanu, Dr. Atanasiu Sandoru, Lazar 
Ionesou, Ioane P. Deseanu si notariul Ioane 
Goldisiu. 
2 4 3 . A fost precetit si autenticat proto­
colul siedîntioi ordinarie ţinute in 2 2 octovre 
3 noemvre 1 8 6 6 . 
2 4 4 . D . Ioane P. Deseanu cu privire la 
determinatiunea adusa in siedin i'a trecuta 
( X X V I I ) sub nr. 2 8 0 . poftesce ca D. Simeon 
Bic 'a se se sterg.t din nrul membrilor asociatiu­
nei, si spre ac^st seop intru iiuiclesul §-lui 19. 
lit. c ) a Regulamentului casei cere se se detiga 
un termin dc siedintia desehiunita si so so 
chiame toti membrii directiunei. 
Determinat: 
In privinti'a strămutării decisului 
mentiunat fatia cu persona dlui Simeon 
Bic'a se defige di'a 2 6 / 1 4 decemvre a a-
nului curinte ca di'a premergatóre adu­
narii generale, in care se speréza cà si 
m pnbri directiunali mai îndepărtaţi vor 
íi de fatia. 
2 4 5 . J o a n e Goldisiu in intielesul decisu­
lui de sub Nrul. 2 3 4 . a siedentiei trecute pro­
duce contratul compus in privinti 'a cortelului 
interimal al directiunei spre aprobare. 
Determinat: 
Se aprobéza si subscrie. 
2 4 6 . Demetriu Bozganu c. r. capelan cas­
trons voind a fi si mai departe membru al 
asociatiunei a trimis 10 fl. ca ofert pe trei ani 
următori, adeca dc la 1 maiu 1 8 6 6 pana 
1. maiu 1 8 6 9 . 
Determinat: 
Se primesce in numerul membrilor 
si in privinti'a cercării perceptiunei ofer-
fcului din anul trecut, atins in epistola 
Dniei sale, epistola se preda perceptora-
tului, avend a face la timpul seu aretare 
despre cele aflate. 
2 4 7 . D. Lazar «Ionescu din parte'a Dlui 
Joane Siorbanu căpitan suprem al Cetat' i de 
petra, carele, voie.sce se fie membru si mai de 
parte, a primit un ofert de 5 0 fl. v, a ca capi­
tal DO"* 1 '" tciţtlowwi». 
Determinat: 
Capitalul de 5 0 11., in bani gata de ­
pus, se transpune la perceptorat. 
2 4 8 . D. J o a n c P. Deseanu fii urmarea 
roposarii lui J o v a Cresticiu propune in locul 
aceluiaşi do colectante pentru cercul Siriei pre 
Dnul Stefan Siorbanu jurasor comitatens si ti­
tular jude. 
Determinat: 
Propunerea e primita si Dl Stefan 
Siorbanu se denumesce, de colectante, 
fiind acést'a decisiune cu Dsa a se co­
munica. 
2 4 9 . D i n partea Dlu i Lazar Jonescu se 
face întrebare in privinti 'a vendiarii casei aso­
ciatiunei din Siri 'a . 
Determinat: 
Fiind aprópe terminul adunarii ge­
nerale cu care ocasiune si acest objet se 
va poté perirata, — venderea de asta 
data se amâna. 
2 5 0 . Notariul Directiunei substerne epis­
tolele stipendiaţilor Demetr iu Antonescu, si 
Vlad Spatariu pentru trimiterea ratei a dou'a, 
mai departe recursurile studintilor gimnasiali 
Vasiliu Olariu, Mihaiu Veliciu, Mihaiu Sturz 'a 
si Fraciscu Hobanu. 
Determinat: 
Recursurile noilor recurenţi se pre­
dau notariului spre ale refera la tempul 
seu éra epistolele lui DemetriuAntonescu 
si Vlad Spatariu perceptoratului spre. 
acomodare dispusetiunilor de mai nainte. 
Cu aceste protocolul s'a inclieiat si 
autenticat. D. c. m. s. 
J o a n e Goldis iu , m. p. notariu directîunal. 
protestări contra mai mulţi ablcgati. 8 ale 
eurintei adanarea procese la alegorea biroului 
seu; resultatul voturilor aréta cà dupa a ddu'a 
votisare se alèse de presiedinte al et merii dl 
Lascar C a t a r g i u cu 6 5 dintre 126 \ >furi. 
Pentru asemenea post mai primiră dd. G . Qû» 
sta-Foru 36 si C. A . Rosette 2 5 voturi. Dc vice*' 
presiedinti se alésera facendu-se alegerea éra dc 
dóue or i , d 1. Gr igor ie B a l s i u cu 6 4 , X . P a - 4 
e l e n u cu 5 7 , G. C o s t a - F o r u cu 5 2 si F a t u 
eu 47 voturi proehiamandu-i tot odata a.lunar. 
de atari. — Ca notari se alésera la an 
tare: dd. A. L< ho vari, cu 6 7 , G r . C a n t a c c ^ 
cu 6 5 , B . Forescu cu 6 2 , C. Grigorescu cu 0 4 
N. Fleva cu 7 0 , C. Fussea cu 6 0 voturi; la a 
ddu'a votare se m.ti alesora inca doi notari: dd. 
P]ug. Ghica cu 5 1 si N. Moscu cu 4 8 voiuri. 
In siedinti'a dc la 9 á l ec . D l CantaWsino 
dandu-si domisiunea se procese la «dogorea 
unui alt secretariu in persdn'a dlui Georgiu cu 
5 3 voturi. — Ca cestori fusera aleşi: dd Ciuca, 
Gr ig . Stürza, J a c o b F a t u si D . Pruncu. — 
Adunarea fund deplin constituita d. ministru 
de finantie a cetit mesagiul prin caro se trimite 
adunarii proieptele de bugete pentru 1 8 6 7 ; 
aretà pre urma dl. ministru situatiun^a finan-
tielor si economiile făcute in bugetal pentru 
anul venitoriu, asecurand cà chieltuielile vor 
fi in adever ecilibrate cu venituri reale. Are tà 
totodată o scădere in cheltuiel i in compara-
tiune cu bugetul a. 1 8 6 5 de 13 , 881 ,049 lei . 
S e infatisiara adunarii mai multe proiepte de 
legi despre cari cat mai curend se poftesce cer­
cetare, si dupa acestea se procese la alegerea 
comisiuni pentru facerea regulamentului came­
rei. S'au ales: dd. Nicolae Ionescu,Gr. M. Stür­
za, Vasilie Boerescu, Dim. Brateanu si Aristid 
Pascalu. Adunarea alese alta comisiuae pentru 
facerea adresei Camerei catra Tron . I n acést'a 
fura aleşi dd: Grigorie M. Stürza, Dirai trie 
Ghica , G A . Bosetti. Géorgie Ghica, Dim.Bra -
taanu si Manolachi Costachi. 
Dupa alegere dnii Dimit r ie Brateanu si 
C. A . Rosetti dechiarara presiedintelui camerei 
cà nu pot face parte a unei comisiuni a cărţi 
misiune este se aducă la audiul Măriei Se 
simtimintelc naţiunii. Deci nu pot primi a l eg i 
rea lor „caei nu pot se représente ri> <% parti « 
le din cari n'au ondro a face parte; i cari i a 
ales, neci partit'a din care au ondre a fi aleşi, 
càci ea nu i a ales." 
S ied in t ia vemtdria se va tiené la 10 • 
bre. 
i i o m a n i a. 
Adunarea legelativa de la deschiderea ei 
pana acum tienù nud multe siedintie ocupandu-
sc numai de verificările deputaţilor. Desbaterilo 
. . . . . . . . w . . v . — - - — — i i -
poporului roman, sub presicdinli 'a Domnului j in acésta causa fusera fdrte înfocate, se dedera 
E c o n o m i a . 
T e m i s i ó r a , 21 diecemv. 1 8 6 6 . 
{Reportul de septemana a Loidului 
din Temisióra.) — Urcarea repede a valu­
telor in acesta septemana causa trecere mai 
buna bucatelor, incuragiand la cumperare pro 
esportatorii si speculanţii ce in timpul mai din 
urma se cam reservasera.In urmere acestei pre-
tiul grâului se imbunetati cate cu 20—-25 cr. 
de metiu, platindu-se la o trecere de vreo 
2 5 . 0 0 0 meti pentru 8 8 / 8 9 ti fl. 6 . 4 0 — 6 . 5 0 de 
metiu. 
D e la sate se importa fdrte putien pen­
tru cà pre timpul tergului se urcase vam'a. 
Cucurudiul ce la începutul septomanii scadiu-
so pana la fl. 3 .50 se urcà astadi pana la 3 fl. 
70 cr. cercandu-se prompt pentru vinarserii. 
Ordiul se cerca fdrte bine si cu plăcere se pri­
mea pentru pretiu de fl. 3 . 75 . Ovesul negles. 
P r o t î u r î l o . 
G r a u 8 6 / 8 7 ti fl. 6 .10—6 .20 , 8 " 
fl. 6 .30, 8 8 / 8 9 U fl. 6 . 4 0 — 5 . 5 0 . — S e c a r ' a 
78 '80 ti fl. 4 . 5 0 — 4 . 6 0 . — C u c u r u d i u l 
nou fl. 3 . 6 5 — 3 . 7 0 prompt. — O r d i u l 6 6 / 8 0 
ti fl. 3 . 7 0 — 3 . 7 5 . — O v e s u l 4 6 / 4 8 ti 2 fl. 
V A R I E T Ă Ţ I 
= Ministrul Beust despre tratatul 
de comerciu cu Francia. Cu ocasiunea 
incheiarilor cutaror tratate de comerciu. c da­
tina ca ministrul de estemé se tiena o cuven­
tare. Asta data Beus* inca se folosi de acesta 
ocasîune. Mai w**™ aretà ce desclînire c intre 
tratatele de pace si cele de comerciu. Tratatele 
de pace — aise minisrul — e datina a le în­
cheia ca se aiba potere „pentru totdeun'a desi 
fie caro parte din cele ce fac contractul, si au 
propus din capul locului a-1 sustiené mai 
pana ce-i este favorabile. Trata te le comoreiali 
tocm'a din contra e datina a le încheia pentru 
un timp anumit, conditiunand si ronuneiarea: 
dar tocm'a aceste tratate trăiesc „pentru tot-
deun'a", ele forniéza legaturele nedespartibile 
intre popdra. E presemn bun, cà, tratatul an­
taiu ce-1 incheia Austri 'a cu Franci ' a , e dintre 
acele cari intr'adever au se dureze „pentru tot-
deun'a", nu numai pre chartia, spera urmări 
bune , reduceri de tarife intre Franc i ' a si 
Austri 'a si apoi acuşi cand Austr i 'a si-va con­
duce nàile sale in porturile Franc ié i , vor in-
timpiná acolo primire amicabila si scut contra 
naufragiului. 
= Portar ea ungurilor fatia cu na-
.Mnalitatile, dede ansa diariului slav „Posel 
z P r ahy" a se esprime: „Ni pare reu cà ma­
giari i s'au portat astfel ( la desbaterea adresei) 
dar tocm'a acesta portare a magiarilor e medi-
locul cel mai bun pentru a impreuná tdte na-
tiunalitatile nemagiare." 
= Campul de batalia de la König-
grätZ e cercetat fdrte de catra caletori din 
strainetate, mai vertos de angli . 
•— Dr. Francesc Palacky renumitul 
barbat de stat, publicist si istoriograf al Cehi­
lor, primi de l a universitatea de Petropole tit-
tul de doctor in istoria. 
z = Juliu Favre cunoscutul ablegat si 
avocat din Franc i ' a are se ascepte o speditiune 
a diaristilor contr'a lui cari sunt nemultiamiti 
pentru sentiemintele lui orleanistice ce le pro­
paga. D e alta parte l'ataca „cugetătorii l iber i" 
pentru cà el afirmase alta data cà Orsini a do­
r i t se se cuminece pre cand i se apropia dr'a 
esecutarei legei. Aceşti „cugetători" n'au de 
cuget se mai fie si toleranţi. 
= Venat de urs. D i n T i ro l i se scrie 
„Prese i" cà un némtiu si-perduse canele in pă­
dure, unde observandu-1 un om dintr'un sat 
vecin, alerga rapede a casa se dee de scire cà 
vine ursul. Sa tu l intreg se puse in picidre, in 
sufland curagiu unii altor 'a, pe giandarmi i 
trimisera nainte. Victori 'a erá se incordne in-
sufletirea si devotamentul armatei, oàci un voi 
nie se apropiase tocm'a bine de inimic, care 
«^8 rea bland, dar tunà capsul'a numai si nu pu-
. v 'a, éra inimicul vediend poterea precumpeni-
j . * r ie , o tuli la fuga, cat nu-1 mai ajunseră. Nu 
reste mult canele némtiului sosi a casa. To t 
atuneci perl si ursul din pădure. Acum'a nu se 
sesce nimene in sat care se marturisésca cà 
&r fi partecipat la venat. 
e = Stil oficiale-din Egipet. V ice re­
gele de mai nainte din Egipe t betranul Mo­
hamed A l i îndreptase odată urmatoriul cercu-
larîu catra prefecţii (comiţii) din tiér'a lui : „An 
ti-am trimis demandatiunile necessarie pentru 
recruţii ce trebuia se-i dee comitatul teu. P r e ­
cum aud de la ministrul de resbel, numai câţi­
va au sosit; io sciu cati ai trimis si cati lipsesc. 
Dar ce faci, tu as ine?Nu scii tu cà acést'a e de 
importantia mai mare de cat ori ce? Nu potura 
creri i tei precepe acést'a? F i i nd cà tocm'a nu erá 
om mai capace, io team făcut pre tine prefect, 
si acum'a tu negl igi detorintiele tale si me faci 
se ascept? c u m ? credi tu cà Mohamed A l i ddr-
me? Mohamed A l i nu ddrme, el nu ddrme! 
Se-t i vini in ori, si oand primesci acésta de-
mandatiune delco se trimiţi restul recrutelor 
din anul trecut si sum'a ce consiliul de stat o 
cere pentru estimp. F a rapede, cà de nu, apoi 
cu tine se va dá essemplu admoniatoriu pentru 
cei lalti prefecţi. Deschide-ti ochii, si alege din­
tre aceste ddue (împlinirea detorintiei, séu 
pedéps'a)!" 
= Necrolog. Mftlesim'a Chibiciu năs­
c u t * . Corlatianu aduce prè trist'a insciintiare 
despre repausarea prè iubitului seu sooiu Ioan 
Chibiciu, consilieriu consistorial, protoiereu si 
paroc emeritat de'n Vétr 'a Dornei , adormit in 
Domnul intr'o versta de 5 2 ani intr'al 8 / 2 2 
diecemvre 1 8 6 6 dupa o j acere mai îndelun­
gata, impartesit fiind cu sântele taine. F i e - i 
t ierin'a usidrei! 
= Parastas. D i n Borosineu (cottul 
Aradului) cu datul 1 1 / 2 3 diecemore ni se scrie: 
I n dominec'a de astadi s'a celebrat cu solenitate 
deplina in beseric'a romana orientala parastas 
pentru sufletul adormitei in Domnulu L u i s ' a , 
soefa magn. d. Deir^triu . Ionescu secret, la 
cane. aul. ung. si abl. ă*t credem cà prin 
acést'a ni-am făcut o detorintia catra bărbatul 
care ca inspector scdlelor si-a cascigat merite 
pertru invetiamentul poporului roman. 
= Reuniune. D i n Besertc 'a-Alba i se 
scrie P r . cà acolo s'a infiintiat o reuniune pen­
tru naintarea culturei vinului, avend totodată 
de scop a cerca legature cu alte piatie si prin 
urmare a mediloci si în lesni cumperarea si 
vendiarea vinului, in cat e pentru produptul lor. 
= Deputatiunea dietei croate, care 
veni cu adres'a, tienù catra Mai. Sa cuventare 
in l imb 'a croata, la care monarcul respunse 
nemtiesce cà va luá adres'a in consideratiune. 
= îndreptare. In n r . 9 9 9 al „ A lb ine i " diseram 
cà alăturam cdl'a de prenumeratiune si la „Ma­
gazinul pedagogic. "Acum'a inse inti el egem 
din speditur'a fdiei ndstre cà ni s'au fost trimis 
pre putiene edle de prenumeratiune la numitul 
organ, in cat abîè vor fi fost de ajuns pentru 
alăturare la jumetate din nrul essemplarielor 
Albine i . Deci pentru a mult iami si pre acei 
domni caror'a nu li se vor fi venit edle de pre­
numeratiune, aflàm de lipsa a spune aci cà 
„Magazinul pedagogic" va aparé la N a s e ud , 
sub redactiunea dlor profes. Cosma Anca , Ma­
xim Pop si Basi l iu Petri . Va esi de 1 0 ori in 
an, in brosiure cate de 3 cdle. Pre t iu l prenu-
meratiunei pentru un an e 3 fl. v. a. ce se va 
trimite cu adres'a: „On. redactiuni a „Magazi­
nului pedagogic" in Naseud." 
= Unui invetiatoriu din Carnioli 'a 
inf. i se facù imputare cumca in socdta ar fi 
cam slabutiu. „Cum se pdte"replica dl invetia­
toriu, „sciţi voi mai b ine?" „Cugetaţi voi cà 
este lesne a socoti cum se trăiesc eu si famili'a 
mea cu 1 5 0 fl. la a n ? " 
= Vieti'ă invetiatorilor e si la popo­
rul nemtiesc destul de trista, desi acésta naţiune 
se falesce cu gradul culturei sale. E c a câteva 
trasure din viéti'a unui invetiatoriu comunale 
nemtiesc cu numele Andrea Fischer , dupa 
descrierea diariului „Grazer Tagespost." Acest 
barbat a siervit 12 ani ca suplent, cu salariu 
de jumetate ce capeta un siervitoriu al cutarui 
tieran. Naintàde invetiatoriu intr'o comunaseraca 
unde servi 10 ani, rare dominece vedea carne pe 
mes'a lui. Strămutat la Tobelbad servi 3 2 d e a n i . 
Dupa servitiu de 5 4 de ani, ca om betrau de­
veni nepotincios a-si mai împlini detorinti'a, 
deci lu demissiunara fora de pensiune. S e duse 
la fét'a sa unde-1 tienù câtva timp ginerele seu 
care insusi erá serac. Mori fét'a, acum'a be 
tranul invetiatoriu, „martirul civilisatlunei" 
luà calea catra Grati , cu încetul, càci a pasi 
rapede nu-1 lasá cei 8 2 de ani ai etatei sale. 
Mult timp a umblat din casa in casa. F i ind 
" • ' « w o , I I O O J T 1 / u c . j . a i i , i i j u t i l l a mlai d e lemao, 
éra călugării Franciscani lu proved la médiadi 
cu zam'a ce-au îndatinat ei a impart i seracilor. 
= Note false de banca. Polití 'a a 
dat de urm'a unei bande care in Ungari 'a se 
ocupa de falsificarea notelor de banca cate de 
5 fl, si 1 0 0 0 fl. Criminalii nu sunt inca prinşi. 
= Societatea navigatiunei pe Du­
năre, incepend din 2 7 decembre nu mai pri-
mesce transportări pre acest riu neci pre cele 
laterali. 
— Din Paris se scrie: In 1 januar iu 
Imperatul Napóleoné va primi in Tui ler ie l a 
1 dra corpul diplomatic, corporatiunile de stat 
si autorităţile civili, l a 2 d r e oficiriiarmatei, ma­
rinei si gardei natiunaii. L a 2 j a n . neci Impe­
ratul neoi Imperatés'a nu va pr imi pe nimenet 
Scirea cà Maiestat. S a Imperatés'a va 
plecá catra Pesta, se aréta de falsa. 
= Aducătorii adresei unguresci conţii 
Cziráky si Andrássy au plecat marti sér'a 
catra Pesta. 
= Dupa o decissiune prè nalta, reduce­
rea pretiului pentru depesiele telegrafice (un 
floren de la 1 pana la 2 0 de cuvinte) are vali­
ditate si pentru acele provincie cari in tratatul 
de Villafranca vin sub nume ee regat lombar-
do-venetian. 
Loc deschis. *) 
Catra onoratul Public roman! 
Domnul proprietariu si redactor al „Con­
cordiei" S. V . P . conoscut onoratului Publ ic 
sub numirea de Papp Gig'a, sub titlu si pré­
test de polémia cu „Albina ," de repetite ori, 
anume in numerii fdiei salo 6 0 , 6 1 , 9 2 si 9 3 
din anul curinte, aflà de bine a dá lumai un 
speciaclu ne mai vediut si ne mai pomenit in 
publicistic'a popdrelor culte, sărind adecă peste 
cestiunile de sub discusiune séu lasandu-le a-
celea la o parte, si apucandu-se de perspn'a 
mea, de trecutul si presintele meu, mistificând 
si falsificând date si fapte publice conoscute, 
scornind mintiune cu gramad'a, un'a mai ne­
ruşinata de catalt 'a ,denunciiandu-mepe temeiul 
acelor'a — in sus Regimului, ér in dios Na-
tiunei, si vomind asupra-mi fere si foc. 
Dupa-ce eu nici cand nu am luat asupra-
mi vr'o respunsabilitate pentru cele publicate 
in „Alb ina ," nesubscrise de mine; dupa-ce 
Redactiunea „Albinei ," precum nu o data ci­
tirăm in coldnele ei, n u e condusa si legata 
decât prin Programul fundatorilor, prin lege 
si respectul catra o. Publ ic , ér de la mine a-
nume n u aterna intru nemic mai mult, de cat 
de la ori-care alt literat si natiunalist; dupa ce 
chiar si splicatiunile ce le-am dat eu ocasiunal-
minte asupra Programului „Albinei ," le-am dat 
cu cea mai strinsa^obieptivitate, amesurat sta-
veriri lor precise din partea fundatorilor si sub 
respunsaveritarea lor si a Redactiunei, precum 
se 'ntielege acést'a de sine, dar s'a si dechiarat 
la locul seu; dupa-ce eu, desi am contribuit 
dupa poteri-mi la intruducerea „ A l b i n e i " in 
viétia, precum am contribuit daca am fost re-
cercat si la alte ori-cari asemeni întreprinderi 
natiunaii, — dar conducatoriul ei nu numai 
cà nu sum si nu mi-am arogat a fi, ci in puse-
tiunea mea oficiale nici pot, nici mi-e iertat se 
fiu: pe langa tdte cà de aprdpe 2 4 de ani am 
avut destula ocasiune a observa si a condsee 
firea, activitatea, referintiele si motivele con-
ducatdrie, publice si private a dlui Papp Gig 'a , 
totuşi minunatele lui apucature m' au pus la 
uimire si mi-au dat mult de cugetat, cu atat 
mai vertos, càci acelea pe cat de ordinariu me 
ataca pe mine, in mesura si mai mare vatama 
ele — asiedicend naţiunea intréga, anume inse 
intieliginti 'a natiunale, pe stimaţii mei amici si 
pe condeputatii de la dieta, pe cari toti cu un 
cinism si o frivolitate rara — i pune in caté­
gorie de omeni minoreni, luaţi prin mine de 
minte. 
A trebuit deci se-mi las temp, se consult 
si pe amici si se ascult si opiniunea altor băr­
baţi demni a- i natiunei. P e calea acést'a am a-
juns la resultatul, ce cred cà tot omul de spirit 
si inima lu va recondsee de invederat, cumca 
adecă tendinti'a apucaturelor dlui Papp 
Gig'a, ori din ce motiv se provină ele, nu 
e, nu pôte se fie alfa, de cat — a ie 
descredită in sus si in dios, a instraină 
încrederea publica de catra mine, a me 
yituv ïllljjusil/îfe. S ţ j i c a u u i íbloa s i a cui dau­
na acést'a? — las se judece toti acei-ce cunosc 
si sciu apretiui resultatele increderei si conlu-
crarei ndstre comune de pana aci. 
Deci considerând eu de o parte nemo­
ral'a si perfidia acestor apucature, ér de alta 
parte avend eu in vedere conosoutul caracter, 
fescelit si degradat al dlui Papp Gig'a, me 
semt necesitat a dechiarà in faci'a lumei, cumca 
consciintîa onoreisidemnitatei ce nutresc 
in peptu-mi, nu-mi permite nici a stă la 
vorba, cu atat mai pucin a intră in ce-
va-si polémia cu atare om asupra celor 
dise séu scrise de el.**) 
Totuşi pentru-ca se nu par cumva ne­
drept nici celor ce n'au avut ocasiune a-1 cu-
ndsee mai de a prdpe, adaug aci dechiaratiunile 
mai de par te : 
1. Daca dl Papp Gig 'a ar aflá judecat 'a 
mea asupr'a caracterului seu aspra si n'en-
temeiata, stau gat 'a a-i dá dovedile de lipsa 
înaintea competintiei judecatoresci. 
• • sa 
•m 
2. Daca dl Papp Gig 'a pe langa tdta in-
fami'a portărei sale facia cu mine, ar cr^r 1" 
cumoa ar avé drept d'à se semti vatam 
parte-mi, i stà in voia se-si afle un bar 
caracternl meu, de caracter nepetat, care*., 
locul lui se-mi céra si cărui se-i dau satisfactiu-
nea îndatinata intre dmenii de ondre. 
3. Me adresez întregei înt iel igint ie ro­
mane, solide si stimate, si rog in deosebi pe tot 
stimatul membru al ei, ca, daoa vre unui'a s'ar 
paré cat de cat întemeiata seu momentdsa vre-
un'a dintre acusatiunile ridicate a supra-mi in 
„Concordia," si ar aflá de lipsa din parte-mî 
oeva-si respuns séu deslucire, — se aiba bună­
tate a-mi face ondrea si plăcerea, de-a-mi întin­
de ocasiune, provocendu-me in numele seu in 
acésta privintia, pentru-ca se-i pot dá poftitul 
respuns si deslucire fora dediosare-mi. D a r rog, 
ca astfel de provocare se mi se adreseze séu 
privat, séu prin coldnele altui diariu de cat 
„Concordia;" pentru cà se 'n t ielege de sine, 
cà acésta fdia, pana se afla ea sub conducerea 
si influînti'a unei persdne de caracterul mai sus 
atins, pentru mine nu mai esiste. 
I n fine dl Papp Gig 'a dupa aceste de-
chiaratiuni, daca ar mai avé ceva semtiu de 
umanitate in peptu-si, ar t rebui se prîcépa, cà 
ori-ce ar mai bârfi e l seu a-i sei asupra-mi in 
coldnele organului seu, ast'a ar face-o — in 
dosu mi, ca niscari ticăloşi ; respuns inse li va 
dá spre tota 'ntemplarea vdeea moralei publice, 
in carea eu n'am incetat si nu voiu incetá a 
crede. 
B u d ' a in 1 2 / 2 4 dec. 1 8 6 6 . 
V . B a b e s i u m/p., 
judecatoriu la T a b l ' a regîa , deputat la 
diet 'a Ungariei ; membru onorariu al so-
cietateî rom. l i terarie din Bucovina, 
membru ord. pe viétia al asociatiunei 
transilvane rom. pentru cultur'a l imbei 
rom, membru ord. si directorale al aso­
ciatiunei Aradane pentru cultur 'a popo­
rului roman, membru al societatei l i tera­
rie din Bucuresci . 
* ) Redactiunea primesce a suprasi respunsabilitate nu­
mai fati'a cu autorităţile de presa in cause politice. 
**) Se intielege cà aceste nu privesc pre „Albin'a" si 
redactorul ei, — in cat suntem noi atinşi, voiu res­
punde insumi, dar numai mai tardiu, ca se nu mi 
se póta detrage precugetarea ori temperanti'a. 
R e d a c t o r u l „Albinei." 
0 casa Mocioniana din Temis i . 
ór'a, in care e asiediat si LIoydul , la 
un pasagiu forte frecuentat , si care 
are o localitate prè acomodabi le pen­
tru o restauratiune, — de la 1 maiu 
1 8 6 7 e de esarendat. 
Naintea numitei localităţi este 
si o promenada í'rumósa, si avem 
prospect a dobândi concess iune p e n ­
tru plantarea (sădirea) unui p a r c . 
Intreprindiatiorii de esarendare 
se vor adres'a ca tra inspeptorul casei 
Stefan Adam, advocat in Temis ioYa. 
G o t t f r i e d lieber, 
F a b r i c a n t d e t r a s u r e 
(carutie) 
Landstrasse, Hauptstrasse Nr. 10 íy 
i n V i e n a 
gatesce totfeliul de t rasure (ca ru t ie ) de 
gala, de sioase si de voiagiu, dupa mo­
delul cel mai nou, d'in ca l i ta tea si ma­
terialul cel mai b u n , cu pre t iur i le 
cele mai moderate. 
Dori tor i i de a se incunoscint iá 
despre modele si pret iu, se vor adresa 
catra fabricant dea dreptul. 
E d i t o r : Vasile Grirorovitia. In tipografi'a Mechitaristilor. Redactor respundiatoriu: Giorgiu Popa <Pop)' 
